





Lampiran 1 Laporan Proses Pengecoran.  
 
 



















































Lampiran 3 Laporan Data Temperatur Proses Pengecoran. 
 
LEMBAR KERJA 
LAPORAN PENGUJIAN PENGECORAN DI GDG.B TEKNIK MESIN UNJ 
DATE   : RABU, 22 MEI 2019 
PENGECORAN : PERTAMA  













NB  : Nyala GAS untuk cetakannya jam 11.20 Temperatur 1150oC. 
 






LAPORAN PENGUJIAN PENGECORAN DI GDG.B TEKNIK MESIN UNJ 
DATE   : KAMIS, 23 MEI 2019 
PENGECORAN : KEDUA  
START JAM  : 08.16 s/d 12.16 
PROSES PENGECORAN 
(Cu-28Zn-1Al-2Mn) 










NB  : Nyala GAS untuk cetakannya jam 11.27 Temperatur 1088oC. 
 








LAPORAN PENGUJIAN PENGECORAN DI GDG.B TEKNIK MESIN UNJ 
DATE   : SENIN, 27 MEI 2019 
PENGECORAN : KETIGA  














NB  : Nyala GAS untuk cetakannya jam 12.40 Temperatur 1135oC. 
 
Hasil Pengecoran Ketiga : Cu-28Zn-0,2Al-2Mn. 
 
 



















































Lampiran 5 Laporan Data Hasil Uji Komposisi 
























Lampiran 6 Laporan Data Tabel Hasil Keseluruhan Uji Komposisi 
 (Chemical Composition Test Report). 
 
LAPORAN DATA PENGUJIAN KOMPOSISI 











Cu 67.7 67.2 66.6 
Zn 31.4 31.5 31.7 
Pb <0.005** <0.005** <0.005** 
Sn 0.006 0.006 0.007 
P <0.003** <0.003** <0.003** 
Mn 0.174 0.192 0.087 
Fe 0.035 0.047 0.054 
Ni <0.005** <0.005** <0.005** 
Si <0.005** <0.005** <0.005** 
Mg 0.001 0.001 0.001 
Cr 0.01 0.01 0.011 
Al 0.211 0.606 1.14 
As 0.006 0.009 0.008 
Ag 0.004 0.004 0.003 
Co 0.035 0.035 0.037 


















Cu-28Zn-0,2Al-2Mn Cu-28Zn-0,5Al-2Mn Cu-28Zn-1Al-2Mn 
HV d HV d HV d 
58.2 178.5 62.6 172.0 72.0 160.4 
63.2 171.2 62.3 172.4 74.2 158.0 
63.7 170.6 63.0 171.5 73.3 159.0 
59.4 176.6 64.5 169.5 73.7 158.8 
61.1 174.1 63.3 171.1 74.5 157.7 
Rata-rata 
HV : 61.12 
 Rata-rata 
HV : 63.14 
 Rata-rata 






Cu-28Zn-0,2Al-2Mn Cu-28Zn-0,5Al-2Mn Cu-28Zn-1Al-2Mn 
HV d HV d HV d 
77.2 154.9 75.5 156.7 86,6 146,3 
73.8 158.5 74.4 157.8 88,5 144,7 
75.1 157.1 73.9 158.4 87,5 145,5 
72.5 159.9 74.3 157.9 87,9 145,2 
70.5 162.1 74.9 157.3 86,9 146,0 
Rata-rata 
HV : 73.82 
 Rata-rata 
HV : 74.6 
 Rata-rata 

















































































Lampiran 8 Laporan Data Uji Tarik 
 
LEMBAR KERJA 01 
LAPORAN PENGUJIAN TARIK DI UIB2T JAKARTA 
 
NO. REKAMAN UJI : PADUAN KUNINGAN 0,2 AL  
NO. SPP   : Cu-28Zn-0,2Al-2Mn (1-5) 
TANGGAL TERIMA : 17 JULY 2019  
TANGGAL UJI  : 18 JULY 2019  
METODE UJI  : UJI TARIK 
 
1. KETERANGAN CONTOH : 








BAIK PRIBADI  
 
2. PENGUJIAN : 
JENIS UJI HASIL UJI 
1. VISUAL BAIK 
2. UJI TARIK BAIK 
- Nomor Benda Uji 1 2 3 4 5 RATA-
RATA 
- Lebar (𝒎𝒎) 6,20 6,80 6,60 6,30 6,20 6.42 
 
- Tebal (𝒎𝒎) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 
- Luas Penampang 
(𝒎𝒎𝟐) 
37,20 40,80 39,60 37,80 37,20 38.52 










LEMBAR KERJA 02 
LAPORAN PENGUJIAN TARIK DI UIB2T JAKARTA 
 
NO. REKAMAN UJI : PADUAN KUNINGAN 0,5 AL 
NO. SPP   : Cu-28Zn-0,5Al-2Mn Al (1-5) 
TANGGAL TERIMA : 17 JULY 2019 
TANGGAL UJI  : 18 JULY 2019 
METODE UJI  : UJI TARIK 
 
1. KETERANGAN CONTOH : 








BAIK PRIBADI  
 
 
2. PENGUJIAN : 
JENIS UJI HASIL UJI 
1. VISUAL BAIK 
2. UJI TARIK BAIK 
- Nomor Benda Uji 1 2 3 4 5 RATA-
RATA 
- Lebar (𝒎𝒎) 6,20 6,20 6,00 6,30 6,00 6.14 
 
- Tebal (𝒎𝒎) 6,30 6,00 6,20 6,30 6,50 6,26 
- Luas Penampang 
(𝒎𝒎𝟐) 
39,06 37,20 37,20 39,69 39,00 38,43 












LEMBAR KERJA 03 
LAPORAN PENGUJIAN TRIK DI UIB2T JAKARTA 
 
NO. REKAMAN UJI : PADUAN KUNINGAN 1 AL 
NO. SPP   : Cu-28Zn-1Al-2Mn (1-5) 
TANGGAL TERIMA : 17 JULY 2019 
TANGGAL UJI  : 18 JULY 2019 
METODE UJI  : UJI TARIK 
 
1. KETERANGAN CONTOH : 








BAIK PRIBADI  
 
 
2. PENGUJIAN : 
JENIS UJI HASIL UJI 
1. VISUAL BAIK 
2. UJI TARIK BAIK 
- Nomor Benda Uji 1 2 3 4 5 RATA-
RATA 
- Lebar (𝒎𝒎) 6,20 6,40 6,15 6,20 6,40 6,27 
 
- Tebal (𝒎𝒎) 6,60 6,00 6,11 6,48 6,50 6,33 
- Luas Penampang 
(𝒎𝒎𝟐) 
40,92 38,40 37,57 40,17 41,60 39,73 












Lampiran 9 Laporan Data Grafik Uji Tarik 
 
HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-0,2Al-2Mn 









                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
497.89 788.5113.38 21.20
Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²






UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 0,2 AL
Cu-28Zn-0,2Al-2Mn (01)
Kgf
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-0,2Al-2Mn 











                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
493.32 676.7213.26 18.19
Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²






UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 0,2 AL
Cu-28Zn-0,2Al-2Mn (02)
Kgf
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-0,2Al-2Mn 











                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
490.63 707.9712.39 17.88
Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²






UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 0,2 AL
Cu-28Zn-0,2Al-2Mn (03)
Kgf
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-0,2Al-2Mn 











                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
609.23 881.1616.12 23.31
Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²






UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 0,2 AL
Cu-28Zn-0,2Al-2Mn (04)
Kgf
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-0,2Al-2Mn 






Nama Contoh Uji :
Tanggal Pengujian :
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 0,2 AL
Cu-28Zn-0,2Al-2Mn (05)
Kgf







Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²
Penanggung Jawab :
                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
45.63 1.42
% (Ts/ Ys)
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-0,5Al-2Mn 











                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
432.73 538.0711.08 13.78
Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²






UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 0,5 AL
Cu-28Zn-0,5Al-2Mn (01)
Kgf
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-0,5Al-2Mn 






Nama Contoh Uji :
Tanggal Pengujian :
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 0,5 AL
Cu-28Zn-0,5Al-2Mn (02)
Kgf







Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²
Penanggung Jawab :
                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
55.87 1.40
% (Ts/ Ys)
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-0,5Al-2Mn 






Nama Contoh Uji :
Tanggal Pengujian :
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 0,5 AL
Cu-28Zn-0,5Al-2Mn (03)
Kgf







Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²
Penanggung Jawab :
                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
52.73 1.29
% (Ts/ Ys)
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-0,5Al-2Mn 






Nama Contoh Uji :
Tanggal Pengujian :
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 0,5 AL
Cu-28Zn-0,5Al-2Mn (04)
Kgf







Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²
Penanggung Jawab :
                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
31.99 1.26
% (Ts/ Ys)
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-0,5Al-2Mn 






Nama Contoh Uji :
Tanggal Pengujian :
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 0,5 AL
Cu-28Zn-0,5Al-2Mn (05)
Kgf







Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²
Penanggung Jawab :
                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
9.51 1.07
% (Ts/ Ys)
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-1Al-2Mn 






Nama Contoh Uji :
Tanggal Pengujian :
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 1 AL
Cu-28Zn-1Al-2Mn (01)
Kgf







Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²
Penanggung Jawab :
                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
60.52 1.48
% (Ts/ Ys)
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-1Al-2Mn 






Nama Contoh Uji :
Tanggal Pengujian :
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 1 AL
Cu-28Zn-1Al-2Mn (02)
Kgf







Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²
Penanggung Jawab :
                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
61.43 1.47
% (Ts/ Ys)
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-1Al-2Mn 






Nama Contoh Uji :
Tanggal Pengujian :
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 1 AL
Cu-28Zn-1Al-2Mn (03)
Kgf







Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²
Penanggung Jawab :
                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
68.92 1.49
% (Ts/ Ys)
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-1Al-2Mn 






Nama Contoh Uji :
Tanggal Pengujian :
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 1 AL
Cu-28Zn-1Al-2Mn (04)
Kgf







Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²
Penanggung Jawab :
                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
64.49 1.40
% (Ts/ Ys)
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000











































HASIL PENGUJIAN TARIK Cu-28Zn-1Al-2Mn 






Nama Contoh Uji :
Tanggal Pengujian :
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA
Jl. Let. Jen. Suprapto Kav. 3- Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. (021) 420 9179, Fax. (021) 4288 1790
LAPORAN PENGUJIAN
PADUAN KUNINGAN 1 AL
Cu-28Zn-1Al-2Mn (05)
Kgf







Yield Point Yield Strength
Kgf Kgf/mm² Kgf/mm²
Penanggung Jawab :
                         
Pelaksana :
                         
Disaksikan Oleh :
                                                                   
56.85 1.37
% (Ts/ Ys)
Lab Uj i UIB2T 
DPE PROVINSI 
DKI JAKARTA
Mesin Uj i Tarik-Tekan
JTM/ UTS 3000
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